Completing a Circle of Giving by unknown
Dear eat Poly A~ tJ.Jtt:t FriefuJ£: 
w~ Iw..d alwayr Iwpd- tIutt we- could do rome.tlWtj 
rpeda-tfor eat poly. So ~ojour early !ifr trJ!Jether 
rwoWed aroUftd ~ cotlej~ tJ.Jtt:t ~area-. w~ met ~SIlJ'V 
Lt-tM obupo ~ 1953. So tIutt I could earft/ my 8.S. ~ roiL 
rcieJ-u:hJclaudia, rtAfported Uf tJ.Jtt:t WM ~dedo~ oj 
PrMi.deM McPhee,,'r tra.d.if:Ww 'PHT (PUf/Wtj Hubby 
TlvoUj~)' dejreM. Kr~ (HIST '80)J our ol.ded 
daujltter; WM borft/at ~old Fr~ Horp1h.L. 
SeiI»tj ourfauciJy bUfiftMr; T~ darlaOft/ uJ11fMYJ 
r~ our ini:ered ~ doUtj rome.tlWtjfor ~ rclwot 
tUpartoj~~~ft/. W~Mta.btirhed 
a,clw.ritab~ r~ trUfttrJ cr~endo~ 
for ~ SoiL sci»u:.e-Depar~ ~ utlej~ oj 
A!Jriadtur~'r Woratory pro!JrP..J41£; tJ.Jtt:t~ rtudeJd: 
rclwWrft.itu: ~)o~ tJ.Jtt:t Fwre¥ta siLwv Me#Wriat 
SclwWr!tit~t1.jriadtur~J ~LU~S. yrwv 
Me#Wriat sclwWr!tit~ttItiuwJr~ ~ 
Omu tJ.Jtt:t claudia, KUtj SoiL ScieJ-u:h sclwWrkif; 
~ Kruf:U,v KUtj MoraMt SclwWr!tit ~ hUtrJryJ 
tJ.Jtt:t ~ Hor~ C. MoraMt SclwWr!titfor 
rtudeittr ~ eLedricAL ~iKeerUtj. 
T~ trUftP.1Lbwed Uf trJ uw.k.e, a, w!Jer!Jift 
to eat poly be£aUf~ ir WM mx.-{rf0. Ift/ 
tJ.ddiiiof0 we- wer~ a.b~ trJ det1uct- a,portWft/ oj 
~!Jiftfrouv our UtM~ mx.. Furtlt.e.f"!Ji/tr 
wiJi, a.Uo b~ partWly mx. dedudW~. T~ 
trUft wiJi,pro~ UtM~ trJ Uffor ~ 
r~ ojour Liv-M or lA.Jf.i;i£ we- reI.e.M~ 
~jwuI£ trJ ~ wUverrity. 
W~ ~urt1.j~ otherr trJ par~ ~ 
~~~ft/by colUiderUtj a, 
p!M;ted!Jift trJ eat Poly.
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